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БУДУЩЕЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 
В.Н. Стахейко,  
А.А. Лесничая,  
Полоцкий государственный университет, Беларусь 
 
Не секрет, что цифровые технологии в современном обмене информацией все 
больше и больше получают распространение в различных сферах деятельности чело-
веческого общества. В первую очередь цифровые технологии стали использоваться в 
программировании, компьютеризации, телевидении, а сейчас все в большей степени 
проникают в такие сферы деятельности как жилищно-коммунальное хозяйство (smart-
счетчики), пожарно-охранную деятельность (сигнализаторы-извещатели), гостинично-
сервисную сферу (роботы-секретари, роботы-пылесосы) и др. 
Группа молодых энтузиастов-исследователей, студентов Полоцкого государ-
ственного университета ставит своей целью исследовать возможности использования 
цифровых технологий в строительной отрасли. Анализируется весь процесс реализации 
инвестиционного проекта по воспроизводству объекта строительства в различных его 
формах (возведение, реконструкция, модернизация и др.), начиная от идеи зарожде-
ния проекта до его завершения со стороны каждого субъекта хозяйствования, участву-
ющего в этом процессе. 
На сегодняшний день, ход реализации многочисленных нормативных проце-
дурпредынвестиционной и инвестиционной стадий строительства любого объекта до-
статочно полно прописан в таком документе как «Альбом схем, определяющих после-
довательность действий при осуществлении инвестиционного проекта в строительстве, 
раскрывающих основные стадии этого процесса (от инвестиционного замысла до вве-
дения в эксплуатацию построенного объекта и его государственной регистрации) 
и установленные законодательством требования (условия, административные проце-
дуры), соблюдение которых обязательно при прохождении этих стадий» [1]. 
Очень хорошо, что такой документ появился и играет ключевую роль в органи-
зации всего инвестиционного процесса в строительной, градостроительной и архитек-
турной деятельности каждого субъекта хозяйствования, принимающего участие в этом 
процессе. Но, время не стоит на месте, постоянное развитие научно-технического про-
гресса настоятельно требует переосмысления, преобразования и переориентации на 
новые передовые технологии, материалы, нормативы и др., которые реально могут 
дать ощутимый временной, ресурсный и финансовый эффект, а, следовательно, повы-
сить экономическую эффективность сферы строительства. 
В 2014 году было принято достаточно много нормативных правовых актов, которые 
внесли существенные изменения в порядок осуществления строительной деятельности в 
Беларуси. Одним из таких нормативных правовых актов является Указ Президента Респуб-
лики Беларусь от 14.01.2014 N 26 "О мерах по совершенствованию строительной деятель-
ности"[2]. Одним из новшеств, введенных Указом N 26, стало введение обязанности при 
возведении, реконструкции и реставрации объектов строительства 1-4 классов сложности 
(за исключением возведения объектов строительства по типовым или рекомендованным 
для повторного применения проектам) разработки и утверждения предпроектной 
(предынвестиционной) документации заказчиками, застройщиками. Важно, что предпро-
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ектная (предынвестиционная) документация должна быть утверждена и разработана до 
выбора проектной организации и до разработки проектной документации. Кем разраба-
тывается предпроектная (предынвестиционная) документация? Предпроектная (предын-
вестиционная) документация разрабатывается и утверждается заказчиком либо застрой-
щиком при наличии у них соответствующего аттестатаили специализированной организа-
цией (у которой в обязательном порядке должен быть соответствующий аттестат). Для ка-
ких объектов нужна разработка предпроектной документации? В соответствии с подп. 1.1 
п. 1 Указа N 26 предпроектная (предынвестиционная) документация может быть разрабо-
тана в полном либо упрощенном объеме: 
1) в полном объеме разработка предпроектной (предынвестиционной) доку-
ментации требуется, если объект строительства (возведения, реконструкции, реставра-
ции) относится к первому, второму, третьему или четвертому классу сложности. Клас-
сификация объектов строительства по классам сложности в настоящее время установ-
лена постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Бела-
русь от 14.02.2014 N 7 "Об утверждении, введении в действие, отмене и изменении 
технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и 
стандартизации", которым утвержден также государственный стандарт Республики Бе-
ларусь СТБ 2331-2014[3]. В СТБ 2331-2014, в частности, установлена классификация 
зданий и сооружений по пяти классам сложности; 
2) в упрощенном объеме (в форме задания на проектирование) разработка пред-
проектной (предынвестиционной) документации требуется: при выполнении работ по 
капитальному ремонту либо благоустройству на объектах первого - четвертого классов 
сложности; при выполнении работ на объектах строительства, которые относятся к пято-
му классу сложности; при возведении объектов строительства по типовым или рекомен-
дованным для повторного применения проектам. При этом подп. 1.1 п. 1 (прим.) Указа 
N 26 установлено, что под проектом, рекомендованным для повторного применения, 
понимается разработанная проектная документация на строительство жилых домов, 
объектов социально-культурного, производственного и коммунально-бытового назначе-
ния, технико-экономические показатели которых удовлетворяют типовым потребитель-
ским качествам и социальным стандартам, получившая положительное заключение гос-
ударственной экспертизы, не имеющая замечаний при приемке объекта в эксплуатацию 
и рекомендованная республиканским органом управления архитектурной, градострои-
тельной и строительной деятельностью для повторного применения. 
В соответствии с подп. 1.1 п. 1 Указа N 26 в состав предпроектной (предынвести-
ционной) документации включаются: обоснование инвестиций и задание на проекти-
рование (в случае необходимости разработки ППД в полном объеме); задание на про-
ектирование (в случаях разработки ППД в упрощенном объеме). В настоящее время 
состав предпроектной документации и порядок ее разработки определены в техниче-
ском кодексе установившейся практики "Строительство. Предпроектная (предынвести-
ционная) документация. Состав, порядок разработки и утверждения" (ТКП 45-1.02-298-
2014 (02250)) [4]. В соответствии с данным кодексом предпроектная документация 
включает в себя: 1) декларацию о намерениях (при необходимости предварительного 
согласования места размещения земельного участка, изменения целевого назначения 
имеющегося земельного участка с целью строительства (реконструкции) объекта); 
2) обоснование инвестиций в составе разделов согласно ТКП 45-1.02-298-2014 (02250); 
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3) план управления проектом (за исключением объектов капитального ремонта и бла-
гоустройства объектов строительства, объектов, на которых используются повторно 
применяемые и типовые проекты, и кроме объектов обустройства нефтяных место-
рождений); 4) бизнес-план (в установленных случаях: при получении кредита и или 
государственной поддержки); 5) задание на проектирование. Каждый из рассматрива-
емых документовформируется на основе информации из предыдущего документа с 
учетомизменений и дополнений в реализации проекта на каждом из этапов его фор-
мирования. На каждом из этапов формирования предпроектной документации ис-
пользуется соответствующий, нормативно установленный и закрепленный, информа-
ционный, математический, аналитический, программный и др. инструментарий, поз-
воляющий достаточно качественно и в нормативные сроки разработать текущий доку-
мент. Цифровые технологии и, соответственно, новое обеспечение и инструментарий 
позволят существенно сократить продолжительность предынвестиционного, равно как 
и инвестиционного, периодов строительства. К такому инструментарию и обеспече-
нию, работающему в составе цифровых технологий в сфере строительства можно отне-
сти: программу «1-С»; продукты серии OraclePrimavera в различных конфигурациях (Or-
aclePrimaveraP6 EnterpriseProjectPortfolioManagement, OraclePrimaveraP6 Professional-
ProjectManagement, OraclePrimaveraRiskAnalysis); программно-методический комплекс 
«CashManagement»; система электронного документооборота «DocsVision»; on-
lineкоммуникации и др.В настоящее время в России крупными инвесторами-
подрядчиками подобный инструментарий используется при создании, сопровождении 
и актуализации такого документа как, меморандум инвестиционного проекта. Этот до-
кумент используется ими начиная с этапа инвестиционных вложений до сдачи-приемки 
объекта в эксплуатацию с целью сокращения затрат и времени реализации проекта 
строительства путем его постоянной актуализации на всем пути реализации проекта. 
Подобный инструментарий и обеспечение можно использовать в строительном ком-
плексе Республики Беларусь среди инвесторов-заказчиков на предынвестиционной 
и инвестиционнойстадиях строительства. 
В целях обеспечения выбора вариантов (альтернатив) реализации строительно-
го проекта на предынвестиционной стадии, а также на этапе проведения подрядных 
торгов нами предлагается обеспечение в виде таблиц (Приложение 1), СВОТ-анализа и 
карт восприятия. 
На основе анализанормативной документации в строительстве, информации о 
практической реализации объектов строительства, правоприменительной практики су-
дебных дел в строительстве выявлено, что большая доля проблем инвестиционно-
строительного процесса относится к сфере закупок в строительстве. К этой сфере дея-
тельности относятся такие процедуры как: торги, подрядные торги и в обычном поряд-
ке [5]. При выборе лучшего исполнителя по поставкам материалов и оборудования 
(торги) или по выполнению специальных, строительно-монтажных, проектных и изыс-
кательских работ (подрядные торги) с использованием новых цифровых технологий 
можно добиться существенного сокращения продолжительности выполнения самих 
процедур торгов и подрядных торгов, а также сокращения финансовых затрат на их 
проведение. В качестве инструментария цифровых технологий могут использоваться 
компьютерные программы СВОТ-анализа и карт восприятия [6]. 
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